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MOTTO 
 
“We don’t want to tell our dreams. We want to show them” 
-- Cristiano Ronaldo -- 
 
“Without dreams, we reach nothing. Without love, we feel nothing. 
And without God, we are nothing” 
-- Mesut Ozil -- 
 
“When you are fighting to the death and believe in yourself, eventually the 
desired end result will come to you” 
-- Sergio Ramos -- 
 
“Biarkanlah dunia menertawakan mimpimu, tertawaan adalah nyanyian 
yang sedang mengalun untuk menyemangatimu untuk berjuang. 
Never give up, selalu berusaha dan terus berdo’a. 
Untukmu para pejuang mimpi dan kehidupan” 
-- Andi Arsyil Rahman Putra -- 
 
“Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tapi 
semua akan selalu berakhir indah bagi mereka yang pantang menyerah” 
-- Alitt Susanto -- 
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ABSTRAK 
 
Setiap investasi yang dilakukan oleh investor tidak hanya memberikan 
keuntungan, tetapi di dalam investasi juga mengandung risiko. Investor sebelum 
berinvestasi sebaiknya melakukan analisis terlebih dahulu. Teknik yang benar 
dalam melakukan analisis akan menghasilkan keputusan yang tepat dalam 
berinvestasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui saham 
perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) yang tepat dijadikan sebagai pilihan investasi. 
Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2012-2014. Pemilihan 
sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu 
penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan untuk memilih sampel tersebut, maka dapat diperoleh sampel sebanyak 
10 perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data, yaitu 
analisis investasi dan analisis penentuan portofolio saham optimal. Analisis 
investasi menggunakan rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas (current 
ratio), rasio leverage (debt to equity ratio), serta rasio profitabilitas (return on 
assets dan return on equity), sedangkan analisis penentuan portofolio saham 
optimal menggunakan model Indeks Tunggal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang dapat dikatakan 
bagus atau tepat dijadikan sebagai pilihan investasi berdasarkan analisis investasi 
dengan rasio keuangan dan analisis penentuan portofolio saham optimal dengan 
model Indeks Tunggal untuk tahun 2012 antara lain PT Darya-Varia Laboratoria 
Tbk, PT Tempo Scan Pacific Tbk, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
Sedangkan untuk tahun 2013 tidak ada perusahaan yang dapat dikatakan bagus 
berdasarkan analisis investasi dengan rasio keuangan dan analisis penentuan 
portofolio saham optimal dengan model Indeks Tunggal, dikarenakan pada 
analisis penentuan portofolio saham optimal tidak terbentuk portofolio optimal. 
Sementara itu, untuk tahun 2014 perusahaan yang dapat dikatakan bagus 
berdasarkan analisis investasi dengan rasio keuangan dan analisis penentuan 
portofolio saham optimal dengan model Indeks Tunggal adalah PT Kalbe Farma 
Tbk. 
 
Kata Kunci : Investasi, Rasio Keuangan, Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, 
Rasio Profitabilitas, Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal 
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